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Δ Ο Ρ E A I 
EIS TO ΧΡΙΣΤΙΔΝΙΚΟΝ ΔΡΧΑΙΟΔΟΓΙΚΟΝ M072SION 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1906 
ΊΙ 'Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ί'.τ.'ι •/ßgx&p άντίγρνοον εικόνας παει-
ττώσγ,ς την εΰρεσιν του λειψάνου του αγίου 'AXOJTOAOU Βαρνάβα κλπ. 
αριθ. 5&8Ι ι. Τεμάχιο ν ερυθρού" μανδύου του κατ-/ π:ονομίαν τής Άονιε-
~ΐ7κο~ής Κύπρου (5650). 
Ό Ά ρ χ ι ί ι ά κ ο ν ο ς Μητροπόλεως Αραμα: χ. Θεμιστοκλής. 11rλινός 
/ύ / ;,ος (5582). 
Ιίύγέν. Μ. 'Αντωνιάδης. « 'Λρ/αιολογικο'ι πίνακες της Άγιας Σοφίας 
Ι\(ι)νσταντινου~όλε(»ς» ( 5:>83 ). 
Ό M o n s e i g n e u r Μιχαήλ Ριβέλλης. «L'urie πιΊ rullo . . . » 
~.ΟΊ l'roJ". Antonio S;ICC(Ì ι Γ·Γ)8G). 
Το εν Κο>νστκντινουπόλει Ρωσσικον * Ι ρ χ α ι ο λ ο γ ι χ ο ν Αύτοκρατ. 
Ί ν σ τ ι τ ο υ τ ο ν . Τα τέο>ς εκδοθέντα Δελτία αυτού (5Γ>88 5 5 % . 5886 
— 5887). 
ΙΟύΟαλία Γ. Λαμπάκη. Πήλινος λύ"/νος και σϊοαγί; αμνών »ιτςα-
υ)<όμων ( 565Ί—56ϊ>5 ;-
*Αντ. Ι ίαπαδήμας. ΙΙεύκιον Πλάτωνος ΜητοΟπολ. Χίου (0657 . 
Αγ,μ. Γ. Μεταξάς. ΙΙήλινος λύ/voc (5658). 
Ί ω ά ν . Α. Τ α ν τ α λ ί δ η ς . 'Ωδαΐ θρησκευτικά! καΐ Εκκλησιαστικά! Ή λ . 
Τανταλίδου (5659). 
Φων. Νέγρης, βουλευτής 'Αττ ικής . Φ<οτογο. απότ. σουδαρίου του 
Ίησου Χρίστου εκδοθέν εν Τουοίνω (5660). 
Αημήτρ. Μ. Βυυρδουνιώτης Χαοτινος τύπος σφοαγϊδος τ ή ς Μονής 
Πολυφέγγους (5663). 
Ί Ι λ . Τσιτσέλης. Σιδηοους σταυρός εκ Κεφαλληνίας (5064). 
Φίλ. Ζαννετος. Ιατρός. Μυοοοονη ες αλαοάστοου και πήλινοι λύ-
'/νοι (5668—5677 , .Ύ , πόμνημα περ!'Acy (επισκοπής τής Κύπρου (5756). 
Χείΐόγΰ&φος Έκκλησιαστ. άδεια γάυ.ου του 1787 (5764). 
G 
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'ita. Κ α λ ι φ ί ί η ς . Διβάίλβουλον. κατα</κευασθέν κ« τ α τον τονον των 
Ιν Κωνσταντινουπολει (ο678). 
Ιίύούμ.. ΙΙβτσάλτ,ς. ιερεύς.ΧειοογοαΦος λβιτουΐγία Χουσο<7τό$Αθυ(5679). 
Φ ώ τ . Μανιάκτ,ς. Ύεσταρακονταετγ,ρίς τον Μητροπολίτου Φιλιππου-
κόλεως Φωτίου (5680). 
C M i l l e t . Τρεις ά:/αιολογικα'ι αυτού πραγυ.ατείαι ( ;»681—5683 ). 
χ . Γ. Γεωργάρας. «Βυζαντινός ναός Επισκοπής Σκοπέλου». (ÔG84) 
Γ. Μιστριώτες, ν,αΟνιγητής τόΰ Ι·:0ν. ΐΙανεπισττ,ΐΑΐυυ. Συλλογή των 
ε:γ<·>ν αυτού Ι 5685—5708). 
Καλλιόπη \\7.εξ. Κρήτη. Xiicóysaoov επί αευιβοάνγ,ς του ια' αιώνος 
Ι 5709 · 
•VpTCvioc 6 ' . ηγούμενος Μοντ,ς Κρ^πτυφερρτ,ς. Πςαγυ.ατεΓαι κα'· 
ΐυλλοΥΥ. οωτ. άποτϋπ<·»ν τγ,ς MOVY,: ι Γ) ! Ο—5751). 
ΛΙιν. Λιόντας, «φωτογράφος. ΦωτονςαΦίκα απότυπα του Ίπποδρο-
υ.ίου κν.* του πα:εκκ/ Υ, τ ίου τοΰ I*6tì5dexóu MsVoy ίου Η-τσαλονικγ,ς 
ι 5751,-)—r·7Γ>3 
Γεράσ. Μεταξάς. νομ.οιι.ν,χχνιν.ός. Φωτ. αποτ. ούο σελίδων acyaitov 
•/îtcov;ao«'»v (Γ»7·>·4—57 .·5 . 
Γ. ΛχίΛπά-Λης. Λιάοορα <:>7δ*—57 58, 5777—5786, 5790—5802, 
5813—5814, 5816, 5 8 1 9 — 5 8 2 1 , 5 8 Î 3 , 5830—5848. 585(1—5s« δΏ, 
5862—5864. 587-2. 5*83. 
Χάος "Αγίου ΪΓ.υρί5ωνος ίΙ'ειραιως.Άντικείαενον αοοΗ/,ατικΥ,ς (f)7 5?) ). 
Λ. Κονλ::ιώττ,ς. ΙΙασ. Ίί.-ϊί-ροπος παρχ τ φ Ή λ ε γ κ τ ι χ ω £*>ν-ε'$ρίω. 
Κΰανέλ'Ον εκδόσεως τοΰ 17 55 ι 57 10 ι. 
' ί ν α σ τ . Θ. 1τρ»τν 4γός. Φωτ. αποτ. ιερών αν-ΐ-κυν εΰ;ισκου.ενων εν 
τώ ναώ 'Λγ. Φωτεινής ΣαύρνΥ,ς · Ö76 !—5703) . 
*Κ7.7.γ,νι/.γ·, Κοινοττ,ς εξωτερικού Ίεοα χαοια (5765—5769 J. 
Λ. Κύχγγελχτος. λ ι βν.(forti}« Λν,μοτ. ϊ χ ο λ η ς . Λύο εικόνες (5770 
- 5 7 7 1). 
ΙΙαντε7»εγ1ΐΑο>ν *.\Ùaiv&jQt,&&yt$. εν ' Ιεροσολύμοις . Ι£ικων κλπ. (577^ -
5774. 5881). 
"Ιεροί. Ιΐο'λύν.αρπος Λοϋβαρτς Μουσειακά! ψγ,οϊδες *εκ τής Λαύοα; 
του Ά-'Ίου Θεοδοσίου ΙΙαλαιστϊνγ,ς (5776). 
Ι τ α μ ά τ ι ο ς Ιίχτεράν.τ,ς έν ΙΙαλαια *Ι·Ιφέσω. Λιάΰοοα (5787—5789) . 
Ξενοφ. ϊτελλ&κης. Σίδηρους σταυρός και Βυζαντινά νομίσματα ( 58U3 
— 5 8 0 4 ) . 
ϊ τ έ φ . Χικυλαιάης. Βυζαντινά νου.ίσυ.ατα (5805). 
1'όγκελλος Ιίύγένιος. εφημέριο: ' νγίας Φωτεινής ϊ μ ό ρ ν η ς , *Ιε;α-
τικΥ| ζώνΥ, ( 5806 ). 
Ά ρ ι σ τ ο τ . >Ι. Φοντριΐρ. 'Λργυςχ σοοαγίς ( 5807 ). 
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Μαρία Τριφύλλου, εν Σμύρνη. Πηλίνη σφραγίς (5808). 
Γεώργ. Φωτιάδης, ύποπρόξενος τ^ς Ρωσσιας έν Σμύρνη. Φο>τογ:. 
άποτ. εξ αρχαίου χειρογράφου (5809—5812). 
Ί π π ο κ ρ . Γιαρλέλης. Πηλίνη σφραγίς (5815). 
" ο λ γ α Ί Ί κ μ ό γ λ ο υ . εν Γαλιχλ^ . Όρει/άλκινον ουλακτήριον (582?). 
Ό Ιε^ασ. Μητροπολίτης Φιΐ.αδελφείας v.. Λεόντιος. Ι1οιυ.αντικΥ 
ςάβδος και ε'ικών (582-Ί). 
Ό Χάος Ά γ ι ο υ Κωνσταντίνου εν Σαλιχλ?,. Φυλακτήαον (5826). 
'II 'ορθόδοξος Κοινοτης Φιλαδέλφειας. Διάφορα (5827 — 5838). 
ο ικονόμος Βασίλειος. Σχεδιογραοημα της Ά-οκαλύψεως *Ιο>άννου 
του ®to\ivo'j 5849). 
ì l i · / . Ναπακωνσταντίνου. ΛΒΡΛΣΛΞ εύρεοείς εν Τράλλετι (5860). 
Α. Κομνηνός, Ιατρός έν Τράλλεσι. ΙΙήλινος λύννος (58R1)* 
Κωνστ. ΙΙατυύσης. Κέραμος, εφ' ης μαίανδρος. Στεφανή κανοήλας. 
ΚωΟώνιον άγι ν.'αοΰ ( 5SG Ö — Γ>807 ). 
Αημ. Λ. Ρυΰντυς. εξ Ά ξ α ρ ί υ υ . Σταυοόσνημος θήκη (5868). 
Γεώργ. Χυνδρονίκη«. έν Νεργάμω. Διάφορα ( ">869—5871). 
Μάρκος Λ. ΙΙιέρρης. Εικών Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οίκονο-
UJÙV ( 5873 ). 
Ό Σεβ. Μητροπολίτης ΊίλευΟερουπόλεως κ . Ιΐανάρετος. Διάφορα 
(â,S74—5878). 
Ύριαντάφ. Γεωργιανής, γραμ. τ ο υ Σεβ. Μητροπολ. Φιλαδέλφειας 
•κ. Λεοντιου. Μ'η^Ιοες εξ εικόνος ναού τής WSOTÌY.O'J εν Νικαία (587D). 
Ό 'Λρχιδιάκονυς της Μητροπόλεως Σμύρνης κ. Ι ά κ ω β ο ς . Ά^γυ-
ζονν σώυ,α εσταυρωυ-ενου (ο880). 
Γ. Ράλλης, έν ΙΙεργάμω. Ύττόχρισμα εκ τ η ; μεγάλης Ιίασιλικής 
Μεργάμου (Γ>8«2). 
Ιΐαναγ. Κ. Ιΐλέσσας. Κικων (-(εοτόκου Ι >S8ü Ι. 
Δ Ο Ρ Ε Α Ι 
ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΣΔΝΙΚΟΝ ΑΡΖΑΙΟΑΟΠΜ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1907 
Κ. 'Αποστολίδης. Γλωσσικά! μελεται αύτοΰ ( 5 8 8 8 — 5800). 
Αημ. Ιίετρίδης, ιερεύς Φιλαδέλφειας τ^ς ΙΙενσυλβανίας. Ζεύγος 
νουσοκεντήτων έπιμανικίων (615(3). 
" Τό έν Κων)πύλει Ρωσσ. Λυχοχρ. Ά ρ χ α ι υ λ . Ί ν σ τ ι τ ο ύ τ ο ν . Δελτία 
αύτοΰ καί πίνακες εικόνων τόμ. ι α' — 16' (13157—0158, U4 4 7 — (Î4 4 8}. 
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Ί ω ά ν . II. Λάμπρος. Μεταλλίνη σφράγίς του Μητροπολίτου Ώλένης 
Φιλάρετου (6159). 
Γ. Λαμπάχης. Διάφορα εν ολω 137 ( 6 1 6 3 — « 1 7 1 , 6183, 0 1 9 0 — 
6194, 6199—6220). 
Σ τ α μ ά τ ι ο ς ΙΙατεράκης. Χάλκινος σταυρός καί πήλινη έλαιοοόνη 
(0175—6173). 
Κωνστ. Βατούσης. Χάλκινος λύχνος, κιοθώνια και θυμιάτηοιου κά­
λυμμα (6174—6177). 
Ή Α . Ι 1 . Λ π^ώτ,ν Ματριάρχης Κων Πόλεως κ. Κωνσταντίνος. Ρά-
υοος loto). ικ/j και ©ωτογοαί&ικη εικων αυτού, σκεύος μετα,λλινον κτλ. 
(6179—6182}. 
Δήμος 'Αλμυρού. Τεμά/ια κέίάαων (6184—6185) . 
Χρ Χχτζη-,'ρήττου. λυκειάρχης έν Κων)πόλει. Τευ.ά"/ια πλίνθων 
καί μάρμαρου εκ Βυζαντ. νν.ου π α : α το νω:ίον Βασιλικά Ύ π α τ η ς 
(6186- -6188). 
Ί ω ά ν . Τσιτσέλης. Κάλυμμα άγ. ΙΙοτη^ίου ( Ol 89 ). 
ΙίύστάΟιος Κ. Φλώρος, πρεσβύτερος, ο ικονόμος Κυπαρισβίχς. Χει-
ρόγραφον ελλιπές περιέχον οίκους του 'Ακάθιστου καί εις την 'Λγίαν 
Τριάδα, ΆκολουΟίαν του 'Αγίου Βουκόλου καί σημειώσεις πε:Ί τ·7ς 
εύοέσεως του λειψάνου αϋτοϋ (6105). 
Γεώργ. Α. Χρυνόπουλος. Μετάλλινον άν^εΓον. έφ' ου ό δικέφαλο: 
αετός (01061. 
Ί ω . Μηλιόπουλος. Τεμάχια κεράμων (01 (.)7—0198). 
Νιν.. Ι. Κιζηλος εν Χ. Ίίφέσω. Μολοβδόβουλον ( 022 1 ). 
Κωνστ. Χ. Κανελλάν.ης έν Χέω. Μεταλλίνη μικρά ρ ω σ ι κ ή είκών 
της Θεοτόκου 6222). 
Χιχ. Γιαννόπουλος. Ύπό/ρισμα μετά ψη<ρίδο>ν εξ ερειπίων αρχαίου 
χριστ. ναού (6223). 
ΚύΟαλία. χήρα II. Λ'ρυσοχόου 'ιατρού. «1)(; 1 riivnlation du sang 
ιΊ. de I ';<Iiinctit par Galien (6224). 
Χαρίλαος Ι. ΙΙαπαϊωάννου. Κατάλογος χειρογράφων Βιβλιοθήκης 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου (6225). 
Α. ΙΙαπα$όπουλος Κεραμεύς. Διάφορα Ελληνικά γοάμματα εκ του 
εν Πετρουπόλει Μουσείου κτλ. (6226Λ 
ΙΙαναγιώτης Ζαμπέλης. Μολύβδινο ν πεοίαπτον (6 Ì49) . 
•νπουργειον Ίίξωτερι/.ων. Διάφορα έν ολω 27 (G-450—6470). 
ϊ υ μ . Καβυύρης. Διάφορα (0)477 — 6480). 
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